




























































　南吉は、大正２年（1913 年）７月 30 日に、
現在の愛知県半田市岩滑中町に生まれ、昭和 18




























































 1 月 5 日（土）　生誕百年開幕祭・記念モニュメ
　　　　　　　　ント除幕
　　　　　　　　（於：新美南吉記念館）　
 3 月 22 日（金）　没後 70 年記念法要・偲ぶ会　
　　　　　　　　（於：光蓮寺・北谷墓地）　
















 7 月 13 日（土）～ 10 月 14 日（日）
　　生誕百年記念特別展
　　　「新美南吉と知多半島」（仮称）
 9 月～ 10 月　生誕百年秋の行事
　　　　　　　（於：新美南吉記念館・矢勝川周辺）
10 月 12 日（土）　合唱オペラ「ごんぎつね」演奏会
　　　　　　　　　（於：雁宿ホール）
10 月中・下旬　市内小中学校「南吉ウィーク」
　　　　　　　　（於：各小中学校）　
??
　そのほか、生誕百年にあわせて、各種ＰＲキャ
ンペーンや記念館展示のリニューアル、新聞社と
共催した全国巡回展（名古屋市・丹波市・堺市・
静岡市・札幌市…）を実施し、全国各地でも、現
在エントリー募集をしている各種団体による朗読
会や音楽会等の自主事業が展開されます。今後こ
うしたそれぞれの取り組みを通して、南吉の生誕
百年という大きな節目を一緒に祝い、多くの方々
と盛り上げていきたいと強く思います。そして、
南吉の作品が、これからも一層たくさんの方々に
読まれていくことを切に願います。ご支援・ご協
力をお願いいたします。
　新美南吉記念館には、今日も、全国各地から多
くの来館者があります。教科書で読んだからと話
す子供、小さいころに読んだ童話に誘われて来ま
したと懐かしむ方々、ずっと南吉に憧れてやっと
来ることができたと喜ばれる方。南吉の作品は、
そうした多くの人々に、今日も、南吉の求めた「美
しいものを愛する心」を優しく語りかけています。
新美南吉記念館・中山　全景
